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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The commercialization of the minimally processed potato is limited by factors that alter its 
useful life, such as enzymatic browning. The objective of this work is to determine the 
effectiveness of natural agents as an antibrowning agent. The agents have been analysed are: 
corn, parsley, green tea and garlic. In addition, the cultivars on which their capacity for inhibition 
has been studied are: Monalisa, Agatha and Agria. In order to do this, an in vitro study was carried 
out to determine the activity of polyphenol oxidase (PPO) and the capacity of inhibition of the 
natural agents. With the best results: corn and parsley, the three cultivars have been studied in a 
pilot plant testing colour, texture, pH and sensorial appreciations for a period of 21 days of 
storage. The best inhibition capacities have been obtained with corn in cv Monalisa, followed by 
parsley, cv Agatha and finally cv Agria. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Minimally processed potatoes, antipardeamento, polyphenol oxidase (PPO), natural extracts, 
green tea, garlic, parsley, corn. 
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La comercialización de la patata mínimamente procesada se ve limitada por factores que 
alteran su vida útil, tal como el pardeamiento enzimático. El objetivo de este trabajo es determinar 
la eficacia de agentes naturales como antipardeante. Se han analizado los agentes: maíz, perejil, té 
verde y ajo. Además, los cultivares sobre los que se ha estudiado su capacidad de inhibición son: 
Monalisa, Ágata y Agria. Para llevar a cabo esto se realizó un estudio “in vitro” determinando la 
actividad de la polifenol oxidasa (PPO) en los diferentes cultivares y la capacidad de inhibición de 
los agentes naturales. Con los mejores resultados: maíz y perejil, se ha estudiado en planta piloto 
los tres cultivares, mediante ensayos de color, textura, pH y apreciaciones sensoriales a lo largo de 
21 días de almacenamiento. Las mejores capacidades de inhibición se han obtenido con maíz en cv 
Monalisa, seguido del perejil, cv Ágata y por último el cv Agria. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Patatas mínimamente procesadas, antipardeamento, polifenol oxidasa (PPO), extractos 
naturales, té verde, ajo, perejil, maíz. 
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